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PULAU PINANG, 9 April 2015 ­ Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Dato’ Dr. Omar










memfokus  kepada  pengajaran,  pembelajaran  dan  penyelidikan  antara  USM  dan  BU,  sekaligus
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